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o..:..:u N. 1ioD&I r-I ooI~ • 
. ta .. p.II ... _ ..... ..s.. 
. of-w..n.~"", 
I" ~ ..... 01l.,W. • • _ ...... 
__ .Dd ~ dl, ·. &porta 
~ ...... 1M.a-8owt1o 
".".., . ......... u.- ....,. 
p<ilDto of ID~I .,..w..- u.-
"""tar. ~_s.wa.IiI . .. 
opart .... ooItb eMo1.w 1IoIta 
..w.., daIIr III ..... of WJIC* 
aad_b. 
!k. "' ........ 
, c..taI !k. A ..... U.. _LII 
cir'J..,bootvillo, ~ tho .... leI.I1 
ID tho U .... "" 8 ..... · .... anon 
"", .. of tho Wotcrk "'"' bMc:hM. 
A ... tqt. S ... to P .. k .Itll 
eampl.,. fadlI_ o..ad _ of u.-
fa. _IU •• _ ' .... 1 I. tM 
e .... oy. 
FGI'tho....,....._tb,~ ..... 
.w.. . .... ....;.p.. " ... _ 
land 10 • o.b<:II't.drhoI}I>It -.10 of 
!k. A..,.u.. tho ""'to (l46J 
r.on.,_ a....... , Aloo. , .... tho __ ..... 
CI,. K.nad,.. bet .. _ 
, 
o..r_ Mel WIuII . 10 . "'\lOt .. 
·.WIII ... ~,..... Sooth. 
I. I.dud .. , ..... Iolbl ta 01 
Ip_rdt. f ... "'0.1" .Dd 
_  ".dc.oo I11III tour. 01 Uw 
!. ..... .Io .~:--- ~ 
ta IAIaad Ool-m. • I·lt. 
LIIo ........ , ........ ..,. I.Id • 
, ....... u. ....... It lt~ 
~at .... u ..... .,. .. PIIriob 
with ....... t ~ 01 
... , •• 000. 
Orl."".. loe.W &I ~ 
llllanKUoa <II I ... aad do. PIorioIa 
T\rapilill'. 10 tho .... 0I1XAoIt 
WorI4 . .... Dlu_moo. dollar 
brol .. _ ....s ...... of ... 
_th. Is...,. ........ J 
T_ ...... 1<1·, .... 00. C,p .... 
O..s. .... Io;o,*, _ · WI .. 
H .... .......... Orl.""o . ad 
T . ..... . 1""lud •• • I.ooo· .. n 
",Ilri ... Ladl ..... ""I.lo • • ti. 
......... -
,..Colf e-
r .... Oolf Coaot _ .... , 
. '!'aqw> •• 0_.10 a...-.. <6n • 
_011 MfIfi ~ .. oUica 
u&qp .... W-. ,...s.. . " 
.. ..... . eoe,,"_. ~"orM 
ar-. . ... Afri<aB ViJlartit ud, 
, 
'Magic Kingdom' wonderland 
, 














" '. . ~. $Jriv n-.I s,-;w 
• 
.. _IooW ..... _~. 
~uu. ...... ..... 
... w.'Ioaad __ ........ ... 
H_.IiIIo.,on ~ 1M 
~ _II.I' ..... t u .. tI ..... Ioododiac ........... _ 
_Ill"" u.. p li .... "I,...,. .. "" w~w ............... ,... aplcft as.. ... wi\.Iogg;t·1OoIbc • ..,_ ...... ,..... .... ,..u,. a.od 
-.rUw ... ~t ~ a.od 
--. 
"' '' Stay.~t·hVrp,'e~ 
1II&IoIIiM'" t.IIIO ~~ 
.. t.IIIO,....,...,. v..,. vm..o . .. 
!nil .......,1IdMoD of .. .ur. 
rwal ......... ty Ia tIot ..., 
ltoos c."'elee. _ It.lo far .. 
......... I leat III""'.. .. 
__ .. ,,,,,n,,,,_ and enft 
___ nll_ 
.--U. *II . \00 :raar tlolat. tJ. 
'-Ph. SId A-. Ioc&t.d 
.. r · ... 'ow;lo la tlMo "\~t ..... . 
Eoo., .... pori of Ow.toot. ... tIoo 
.: find, vaca~ion • ........ Till ..... a.- tho 1.&10., 
.. 11O.ooo..u. ... ~ _ • 
- . 
"-1 .... _ wiIdliio ....... 
at-theird,oor 
-~.c.,.c'''''-. ... ~..,..~= 
oJ.oCP ...... thi:~n ... 
......... -'loa. Loc:oted 
bet .... Jt. .. Ulcky L.b _ad 
a..b~hou.W= .... ..-
" 
~---.-. ...:..- '" 1M a.", It t.o.&o t ... _ 
~'. ,~ / . 
....... x.mdo:,. ,o.. V~ . 
!!ILl " a._I:; "CIt. tar l ro. 
.. -. ud "-loloo Sao .. hrk. 
_ M~. / 























W ..... oth Ct.... N_t.l-.I 
I'M': . ..... c.d ,.,.. Ii ... 
___ 01 ....... 0.-.. 
__ . n. pork 11M ..... 
1nIlo.~."'_ cnhollGpo.-."' __
-., 
Toan h"dad" u.. Fr ..... NIoaara. _bid> '"'-" ...... ~ _ 
ad' -a..If -.... tilt -'e 
_ . t.IIIO ...... t. ..... , 1_ ud 
_1IaIf .......... tlltldolurical 
to.. -. ra-.._. ,..... ~ 
rx. 11.00 Ie , UG" ~
O .... CU~i. Ent!,pri ••• . -
'lprln9 . G~~ 
....sr-ta1~_ 
..... e .. .. Idblt .,.r- ____ 
... ---.u...UraetIca. ...... 
_1 .. t.boMt_~_ 
... ..n .. priJQl~ campi ... 
-. St.ocIe"to iD_ted ia 
_t qht ....." 10 ¥bI, 
1M c.pItoI, ,,, F\,ollld"", """ 
... lCb U. .leU'. _t.cn ... 
.....--_ Ia Ktioa. TooII"t 
'" w c..II<Il .. odoor ota" 
~_ ... ....w.Iot.. • 
.-If..... __ .....tWot-. 
W ..... ~tad<y·1 a.._ 
-urc _ ' porioet I. tilt 
1 ....... 0.- of miloo of .. ...... 
...... "" .,.~ '.lid ........ . 
~t ..., Km","""" fum, 
In W..,., Coouoty, '-




- O\!IR 110,000 tN ."'1ZIS TO 81: ,1,,,,,1,"0£01 fNTfR NOWI 
YOU COULO WIN THE V.llCATIOft OF YOUR LIFmMEI \ 
G"';" PriM • \ 
.. 
.... ;, 1,000 third Priz .. 
'rw; __ I..t: .......... _ 01 Yr"" _ lio~. '" Iho _ I _ ft. "-III t. ..... 
. '. 
RULES AND 8EGUu.nONS· 
. __ ..... __ .... - ........ -
! .==:: ::.:::= :..:::.=. '"::" .... : .:.::::=.-==-
V"lJIod. bord... 011.... .It, 
~.. t .. ..w.liflOl ....... of 
...,..: I.ho.-. T ........ DO 
.. .. lOll. 'n u •• Id ."' •• Io .. t 
...... "10(1."-....,. ......... '" 
--
T!.N ...... _ old -'-
, .. d .. MI,bbori .. , .toot. '" 
T_ n. GatlUDq SId 
"-"t ba NO I!IOO-foot .,.... .. 
... -.."... .... .. "iiiiiI. n tloe 
~ bat ....,. .. Io<.oled 
-",. ~~­~ 10M • 600-fc00tdrap oDd 
d_ o&r .bAIOOg r ... lUI\. 
...... -Cutt!!,. , , trip .1m"" .11 
.. _ I.ho •• 1110 ..... ~
DIlIIW S- Hocx-J F_t. 
_10k •• ~_pu" •• lor,. p.wtl0ll of _ It ~ uod 
,........ No-.nl Bridp &011 
Pwk, Oo.""-Iaod Podia """ tIoo 
!I.d iii...- 0... ..... -- II! 
.... __ .... I;J". tho_ 
."... doe ...to . !jot ..... 
...- .......... ""- ' ''' algd, .. 
oDd ....-0010"-.. ~ ~ 
wtooo_ .... InoIo: -... 
10 otacln&a. It1 ......a.. 10 ..... 
........... W_~oftho 
......u_.'t'rM~tla 
• .Wdlrot·, ..oDd. ot tIIiI "--
HOT ICE-&o.doato f~,.l.7": 
d""mh" La eL ..... p~or to 
.prI .... tor.I< .bould _ .... MId 
_ ....... 10 for thItr oetIoIao. 
_ ......... __ .. __ .. _ _._It._. 
J ••• _ . __ ....... ..-... _-+ 
"---------------------. .... -...:r--oo, __ ~ ... 
.,r • "O:...::i\":u ..... ~,--------------------
~ .............. M_lOO_ 'IT. 
, ( __ .,.~HOt "''''R'''''' ''_'''_'.'' C o, _______ ,, _ ___ • • __ _ 
-
·Wll~l;. away tlie hours, 




Vol.rlit EI;"" •• 
G_ge \'{.ddlng 
~Mory l ynn McCubbin 











coupon for 10% 
offCin o'ur . 
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,... ... dotlac_" .. 
~.,. ..... --- ... Uot \crw" 60'...... _. poN'I'idII 
IM ....... ~ • 
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, ~:, .~. of 
Dive; tJive ! , ! " " , ' j')-'~. 
UnderWater fun begins for ScUba p~ in Florida .. ) Pe~ekamp stat,; 'park 
B! MARYLYHkMceUBBIN PIoridr. Ko:ro. __ ....... 1oco .... 1IW ... h.Ui..-. ';CI1I-dln" ... _tko'll' 1.0 
• dMr •• tor I. _,. .-Jt'__ .. w_ ...... wID ..... ~;-r:r:1.M "-Ill r .... . _ 
QMotiooo; ww It u.o 0lIl1 cIIvtq -'. """'"' ,."" co......... boN "'- .. ..; 41..- ...... ........ ... ., 
""'*- 0100111 pork Ia u.o 0... dub __ IOIId. RltU be n. _Ill _ --' by • DII' __ .......... ~ .... 
UDl*&w.t u.o_I'I-IIoFkrida, ... ~-...- .. _..... 1Wo, __ ""'doo~. 
F ... u. _ , J- ....... ,,,,,'II bo .... co pt. Wl. R ' 01" " t.o-...... .u .... " l"1oIu., Fw ............. 1M 
_berol W.ton', 8aobaClllb ",. .......,-. uad. prioI VNIOIII,t.I," Qooal a.... ....... ~ ............. " 
DuriD,~dub_ ...,.-... ... tM~ PartCitloe_loI*_lriI~ w~. III ....... ca." 
bon on tnwIIIa& ..- 1,000 ........ s- pM 10 N1" -p&Id by ohb ... • om-.. c:. _ _ ...... .... 
... u .. to dlv. J.. th. ~oha ~,;,u.""pIoa ... .,..,p ......,........-~_ ""lOdub~c..Hfto ... ~o...w-.ca... 
....... 110.111, Co rol AM' Stet. out. ~ ........ _ cII'IIac .... _ IM!.-..:t.... bMWq ............. "'" M...,. .{ 
ParI! ... x..,. IM-. ftt. . lIP "" Uot ~ wItlo _ _ Ira. 1M _ .u.,...... _to. .w-, . .."", ..... -.I, I ..... 
no '*' ""*'-I __ 10 ~to .. ""_. '01lC1 _ · .. 1", lib ... 1M oim~........... ......... " ..... 
mI!:- _til 01 ....... "" U. 'I'M ..... _ • 1M pod 10 ........ _ ', -..,..--... .... by ...... .--. '"" _ ~......-. 
.. * * .............. ,. .. " . ...... , .... *. l. ........ * ..... * * ................ ,'. * * * * * * * * *. * •• * •• * ••• * * ••• * •• 
; - "A.S.G.ond"W.K.U. PRESENT ," i 
• • • 
• • 
: • "BEST CONCERT OFTHE YEAR" : 
• • 
• • . , . 
", ~ , HARRY CH"APIN l 
: -: 
• • 
· " . It .~ , .. • • 
: TICKETS SOLD AT: ' : 
.. , t . ' 
: ' GOLDENFARLEY "! ,; 
.. , . .. 
: WKU BUSINESS OF-BCE " ; 
; . f ~/,-, ~ "~. o,L. '171' ~ .. 
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ONLY 2.000SEATSAV~ILh.BLE :~ : 
.' .. 1.. : 
.. '."'1' .. 
, . . 
. , 
VAN METER AUDlTOI\IillI SUNDAY, Mareh 3, 1974 ,-, " ", : 
t Pertor~~nce9 at 6 and 81'30 p.,"'! . • " ,,':; 1 " -: 
. . ~ ,'. ' '. .. 
Full-time and Part-time Studeuts $2.50 Ceneral public.a.GO t : 
- '. ...' ;, .. 
TICKETS SOW AT THE DOOR, IF TlIEYA.I\E A.V.AJr...mLE : 
· ' . . .. *.* ... * ••••••••••••• "" ••• *.*."" •••••• * ••• **.* ••••• *.* ........... * ••••••••• ** •••• ." .* ••• * 
. . 
PHs ta~e s~cond place ' 
at Bowling Green meet ~ 
__ ;.. IDa pII_ ..... I.Wrd. 
U. e&lliIIhl~. oirtI. 
x .. T.LI., .• Halor , ...... 
SWIbc,a... .. '-* Gnt fl. !. . 
• t.liYId.... IDR. .... _ 
_ 100 DIMr -...cs _ 
_ ~1oooa .... _Br*I v-. "'!'" 
He01Ml, pl_ III 1 ... 1'dc!uol 
P-bibltIOa <IrW. . ~ 
WO,.e.. n·. "!>.llole.., thoi 
p ...... "" • • Ipi Iblrd b, fOIl ' ,,::~~~::~~::~J'~ ... ~ ~".:':'.~'~.':W: .. ~~fM~. :'U: 3 .... . _ 
. . 
The Proresaar6f Of Miitary Science, ... 








~ .. 7. • 
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................................. 
· . ~ CellI .... Ttwaln' ; 
~. . 
· . 
· . ". :.:.::.::.:.: ''':':':''': ...... ::...:....::::..." 
• , Sho-.hgln.7:3IJp.m. 
2.JJow. Fti £I &It' 7.9:30 
YiiU _ • _ iiiUdi: 
" ..... --_ up In N.y_,)'011_ 
.. \IOfdO .. .-,-. • 
hoIjot ..... _In IDuI 
_ . ""'*'0 IIwougII 
...,.......-_ ... -___ 01 -. ... _ 
- ......... bOg pY>OII. 
_)'011 .... )'011_ 
........ you ...... ... 
........... - ........ . 
,......""".-. 
...... -..... --
... jGtI, ... ~. OUr_ ... ...,_I'OU _ 
n._ ......... "--
-  .. ... 
.-.;. I'OW_ ... .. 
.,.,..,_-.-.11\1 
....... 10...,...,""" _ 
_ "'_""~a1 
---
Your NAVY OFFICER PROGR~ISTEAM wHr 
be in theSludcn.t Union Building 
, 
MARCH 25 throut;h 28'fromlO n.lll. to 3 p.m. 
to' help youp lan .your future . 
• 






By DON CO~INS 
HOIDI court odv"'lqoI _ 
DOt ...... m<>eh t.o ,u. W .. ...... 
JWlJor vonily. Tho Top ..... bea~ 
M ....... ,. in BotriIDI(' 0... .. by ~ 
pula, .....t .lMt ..... ht ... !boo 
"-' bcImo cOUH u.,. bN.t 
.M. ....... )'b1:u;1 ... (lI1i~ to.lI2~ 
....,.s ... ~ 
• 
.. 
PoweU oaId. "EM*" 10 ill 
thoIf ..... cl_. w ..... III our 
o .... claMWIIIor thom . 1'hotr. u.. 
... bo~ '(1' Ihlrd, fourtll and 
ftlll! beno-n M"",hMd., LwI.· 
villt. Clnlrl .rd VIII ... : ' 
W .. teno wIlI..,1l>1O u._ 




' REACKlNG FOR tile My itoocmMi" • • pndb.I maWr 
•• th.,. Intramural at.blew. dlacov .... durin. the 
.-J·fIDm ot the lntralQwal baIUtblII iounwDIoDL 
1MIbd. CIII cW.t.d tile ~ BtM:k FIo'Iren ~ 
Intramur.alscoreboard 
~ ... "'=~.':.~.;,!.Ip= 
I.IId '.odepe.Ddotn~ doubloio w!II bo 
'rI>u..IiI),' .t 1 hi tho ~
"Umwnl\1 o,nl¥. 
Stilball ... 18n 1ft d .. 1;"0-
In~ .... '" CIfIioo M~&)'. ' 
. 'NEWMAN ,cENTER ' 
/' ~. . ..• f':, .. 
ST. THOMAS "~l __ ' i:tti\nL ' 
.. ,' . ;', ". ?' . ,::,,' ~-' ,-
ASH WEONESOP.V SERVICES: 
• f 
6:45p,m, . , 
" .... ··.;.Wednnday, F.brue;y21tf}· -' 
. , t, 
"'.... l~coa..u:GItST.'" ~.,-
FULLY FURNISHED ' : ' 
" ~ AP A)nMENTS 
" 
THE REEF ' THE LODGE 
'AJ' ARTMEN1'S , ' APARTMENTS , 
lb. ad St,a.W •• Sl~ ' Top.bler Drln 
. 841-1196 :.: . &43·)0611 ' ; 
~- N •• , M;;';;"~ '~A""_;'i. .. ~ , 
L41ei'ted eo ... .:..tfy'a- to c-,.... c.a • ~ 
No.'orM_I"'~ ,., .. 







. , , 
,. 
............ - .. _-
........ "......... s·.lmei 
: '-'---
~ ___ I ......... t 







four ..... I>l10 • .......uw.c. 
!4llmoy '~.",. ~~~ In 
tbo oPIIDJ"1 mIDU~' of \.hI 
.econd h"'ll. b". W.o"'" 
",ulloted .ad b.I. elgh. If!O\Ii:b. 
of iu 0"", muy of U>om comlDg 
00 buell ... lwnpero by Britt Of 
R ... li ..... , ' 
When Bri.t bl. from 20 .... !.h 
10:28 retnalning it looked "" if 
II'",,,", ...... Id ...... off .... i!.h lIIe 
.... 
II .. , LulMr lignaled for u-. 
Hlll.oeI m then..,..,...j eight of the 
~t ID,poi"'" I nd tho pme 
Murrsygals 
~ whip Toppers 
By DON COLLINS 
W ... \.O .... •• roodo were ~ 
trou.no:ed by tho M ....... y gab f<IT 
,ho ..,ond .Ii .... WI _ 11H1i 
...... yutenl.y .(\llra""" . 
Iul WU t.ho. l l<JTywho"t.ho.t"" 
oquodl pl. yood in o-tine G ....... , 
i ....... . .... of lOO,....,y Murr.y 
f •• , bre alr. • . T he mln:.o-mo .. 
title_ thol WM ....... _ b 1.'lm 
Di(kson ... tJoipo\.td to ... o. k 
novo. p . oc\u •• d .M d .. l .. d 
. n "lu. .. ,h. Topp ... ...... 
u ddled ..;.~ • 1i,,"1 ' .Iul" 
.. ......, "'Irk of 3-6. 
MI .. Dicl,."" oaid tho lelm 
__ otallyu"""'ledby' .... 
limo .. . _un of the ,·hour lrip 
i:n • U";venll.y ""hlclo wltho", 
ho ... n.. Top. were olmoo, .. 
cold in t ile conu" II they 
managed m1y 1 pointe I .. tho w., 
quarter . . 
Pltty Sutho.llnd. the .. ni ... 
C<><:.optaiD_ tallied 2I poiote !<IT 
tJ. lev ... C1 .. ryl Souey OD • pol. 
ofl.lK odded \I uiI ..,...dine 
to Mia' DIoJto.aa. pLoJoood • fI ... 
dotle .... .,. pme. Lolo H~ loci 
tho a-.. with 20. . 
Do.pi .. , tb. 10... <oacb 
!kb"" "'It \be I_.~ booIp 
tboT_lo !.hUUUO .............. t 
comh., up \.blo .... had " . 
N .... b .. d. " MI)'too tho "\oM to 
M .. ny wlU IJM '" • PlYl'Joc&or-
leal edp w. \.her 1MlI-1ab .. 
, ... .,UlIIod .-ho ... ,Iii» tho,.; 




" .. ~ .... I."'-c.n,. ... ClQ"'_l:Ifol 
.. t " 
HI~~ToPPER SP.ECI.AL 
' .75 . Ii. J.Boy sandwich 
'):'.c-& .. 
. 30 A 1'~g;,-·C9!\. 
1.25 Hilltopper mug 
spo 
All for S1.49 
'. 
Yau k.ep the mug! j 










• . ' . '. 
. 'W~t'hout big guns, Tppper trac~men 
. " , . ... 
don4t make much noise in WiSco!lsin 
"",REDLAWREHCE 
. 
WIll> W"Wor"-. Itl, I"'" 
oleyl ,.. h.,.... -wlth healt.b 
p.obS.",., t"- Top"". 'nell 
_ 'I PMf_IA ••• t . tho 
W\IIt-.bI RUp s.t=Iq ... 
c~ poor. b~t theN 
.... ~lopN. 
x-n. o.F ... u .t 1:11.6. 
BoIII.Dd J ....... La tJ. 1.000'" 
s .... H..teI.t2:11.6pd beIiAd 
Darret III tt. IIIah J .... 
Crall To ......... kar U 5-1. _ 
\w ..... ·• Rabort [)ud.I.y did _ 
qvlIfy f... tho I!nW h. -clio 
. ....,.-.1 d.h. 
la 1M 1'0 Hary BaI1Iiac ... 


























Now booking dates after March 1 • • • 
• • .... I . 
for parti~s ... dances.,.shows:' 
. . 
., .... R~. <01<-
a t , . dllred, p" ~.' 





.......... _ " _ IWIIoo .... QjI 
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-.......... -....... --




.' ... ::-!:ot ... .;:;1;=::-::::..:::::;, 
--_'-.. ~ .. - ......... 
"t " 
_ .... _~ .. _e .. ,:;;( ..... 
.~ .... ,,-, -tQ-. 
·""";.20'W0NAkf 
.... . 
once for $l-'- t.;I .. 
. . . 
for only $1.75 
... IIh';a,MNtto 























". N&74 P,.. Jll . .'~ • 
. WKU-journalism group 
. . 
to ·receiV'e SDX charter 
C-,. 8 ..... ~ u.. Ac __ c-p.Iu: ~ 
edUI:r 011 -1110 CWurco 'l'IibG., 10 __ u 1 , .... 
... W.ItnI'. c ..... IOO;\aJ 10 
o,""iolO a' ,he h,IUul.,. 01 ~ Ric",".'" Hal ... ,., ._~I.I ..  
~,,~bt __ c~~ ..utGr 01 CIok ..... ,..,...,.. wlU M~ 
tr_ .tudo"IO. "IO·~ DtlIO IJIe t..t ........ ~._ . ... 
Chi (SDXj. s..u.ti ./ of bMqo.Iot.. Ko wID .... dot • 
Pt .. ...-......t J-...Iior... pOdI_ ..w. sUra ..,; w!I 
_ B~Ju • . ~ .... al olI,.do. of ....... 10 tM 1.1b .. _.-11 
!IpIo 11111& CW, wID...-" ... *I11,.,.,p..,.."'" 
cu. ... 10 tlot w.~ KuWtb 01 SDx.. c.t QqwwI.h, "-
U.u-.it:r '""- Chob. B>IIkIIrc ft Qab PI.ido"t, wOI _ .. 
• '~l«oISDX,.t.~bo ......... <tI_~. 
- Jobsc~e~~s~g~o~odd~~~· 
-c.u._ "- Pqoo 1-fIaII-cbno __ '*_ dl.llk..Jt 
10 oblalD eI .. \0 ......... 100· d_ 
.. hod ..... ,~MIid. P......w.. 
,. ....... 10"- b,.. , 
Btawa .",0;1 ...... ,. c..u. •• 
...... 10 work pan-limo d"" ... 
l1li .. l000i _ Ia ,.100II ouu.c. 
ud _la .. ","". i 
EnD for , • • I·U", w«k, 
··V..,. low ~ _ pqlac 
... IIIm ..... w •• ~ Bniwa MId. 
""'L._t_oI~t 
_ .... 11.10 10 II:. pet boUr. 
sw."LoI ~ '"'11 ~"f' 
_IItlllthll_oIIoWd "c_1JI 
.....:I I'l10- wlt.Io \II,M u.-. 
.. plah,N. ·TlMo ·."'pl..,. ..... ' ·' 
M"'lea oin t. pJ_ ....... , 
ot.uclu .. _h _, nod. s.v... 
.011"""," 400 100'" ~op" 
/0UDd ~t throuP 1M! 
oflb hi • """-'-" '*"'" Iul 
,.... 
• • 
License plate deadline'Friday 
. . 
~ .'rhtw.i.. ...... r-
_ It'l4 ..... pIo_lotllloPridq. 
TIM. e .... '1 a..II'. om.:. 
f'OiI .. ~ . IIt.tI. of 1M ",000 
~ ...... IaW_c.., 
... '1.100 Iloo-. ...... ... 
. ... ~ ..w .. ~ ... _ ... ......,.. ~ 
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